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Abstract:In the low － carbon trend of global economy，through the calculation of carbon emissions，based on statistics
2012 of Guangzhou and Shenzhen，we found that the pillar industries of the two cities are both high yield and low carbon e-
missions industry． There are significant differences between the two cities in advanced manufacturing areas of industry but
the competition is not obvious，and the future focus is to strengthen the related fields together to create the international ad-
vanced manufacturing base． There are more intense competition between the two cities in traditional industries，and the fu-
ture focus is to choose different development strategy based on comparative advantages，further reduce carbon emission per
unit added value，and eventually achieve low － carbon development.
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和占 全 省 的 46. 44%，碳 排 放 总 和 占 全 省 的
41. 82%，单位 GDP 碳排放并不是显著低于全省水
平，两市的碳排放依然有较大减排需求。2012 年，
广州市工业 GDP 占全市的 31. 47%，碳排放量占全


























碳排放量采用 IPCC 公布的 《2006 温室气体排
放清单》来计算能源产生的碳排放量，公式如下:
TC =∑iEi × Pi (1)
其中，TC为碳排放总量;Ei 为第 i 类能源的消
费量，按标准煤计，104 t;Pi 为第 i 类能源的碳排
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注:天然气的折算系数单位为 t标准煤 /万 m3、热力折算系数单位为 t标准煤 /百万 kJ，


















计口径的统一，广州是选择的 2012 年 32 个工业行









(4)碳排放强度 = 行业碳排放 /行业增加值
3. 1 广州工业内部各行业碳排放分析
利用 2012 年的统计数据，选择系统聚类法，运







模总和高达 43. 86% (下文中 “规模”未做特别说
明皆为该行业占整个工业的百分比)，碳排放规模仅


















这 15 个产业增加值规模总和为 17. 68%，碳排放规






4. 75%，碳排放规模为 12. 89%，碳排放强度在




13. 20%，碳排放规模高达 68. 12%，碳排放强度分
别为 2. 89 和 3. 50t碳 /万元。
图 1 广州 32 个工业部门聚类分析谱系图
3. 2 深圳工业内部各行业碳排放分析
利用 2012 年的统计数据，选择系统聚类法，运






模高达 54. 18%，碳排放规模为 18. 43%，碳排放强




这 5 个产业增加值规模总和为 6. 39%，碳排放规模

















19. 48%，碳排放规模为 28. 94%，碳排放强度在
0. 27 ～ 0. 77 t碳 /万元之间。
第五类高产出高碳排放产业:共 1 个，电力、
热力的生产和供应业。该产业增加值规模为 8. 15%，
碳排放规模高达 38. 08%，碳排放强度为 2. 14 t 碳 /
万元。
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